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             : هاي نامرئي دانشگاه
   مروري بر متون
               نشجوي دكتري دانشگاه تهراندا  *رسول زوارقي
   رساني علمي گروه كتابداري و اطلاعت ئهيعضو 
   دانشگاه تبريز
 
 .روز نزد پديدآور بوده است دويك ماه و  مقاله براي اصلاح به مدت  8831/20/02:  پذيرش  7831/01/80:  دريافت
يكي از كاركردهاي خاص آموزش عالي، توليد و مصرف اطلاعـات :     چكيده  
كنـد چنـان كـه  ارتباطـات علمـي نقشـي اساسـي ايفـا مـي در ايـن فراينـد. اسـت
تـوان بنـابراين مـي . كننـد  صاحبنظران، ارتباطات علمي را اساس علم توصيف مي
محققـان . شـود گفت كه هيچ نوع آموزشي بـدون برقـراري ارتبـاط محقـق نمـي 
ســنجي، ارتباطــات علمــي رســمي را از طري ــق بررســي مي ــزان اس ــتنادهاي  عل ــم
. كننـد  روندادهاي علمي اعم از كتابها، مجلات و مانند آن، تحليل و ارزيابي ميب
با وجود اين، نوع خاصي از ارتباطات نيز وجود دارد كه فاقـد نمـود خـارجي از 
جمل ــه استنادهاســت و آموزشــها و يادگيريهــاي غيررســمي ني ــز مرهــون چن ــين 
م، ب ــه تشــكيل اي ــن ن ــوع ارتباطــات غيررســمي در تولي ــد عل  ــ. اســتارتباطــاتي 
شود كه صاحب نظـران آن را  ميمنجر اي غيررسمي در ميان دانشمندان  مجموعه
تعـاريف و تعـابير مختلفـي از يـك دانشـگاه نـامرئي . نامند مي "دانشگاه نامرئي"
تصـور پـرايس از يـك . شـود  وجود دارد كه در اين جا به تعبير پرايس اشاره مي
نفر همكـار بـود كـه اقـدام بـه  001از  دانشگاه نامرئي گروههايي متشكل از بيش
اي و افـراد در چنـين مجموعـه ابه عقيده . كردند برقراري ارتباط بين همديگر مي
و قدرت همرايزني و نفوذ بر يكديگر ند ا تماسطور معقول با يكديگر در حال  به
با بازشناسي مفهوم دانشـگاه نـامرئي بـه تا در اين مقاله سعي خواهد شد . را دارند
روابــط غيررســمي در توليــد دانــش و نظــام آمــوزش عــالي، انــواع  نقــش
شناس ــيهاي ارزي ــابي و نق ــدهاي وارد ب ــر مفه ــوم دانشــگاه ن ــامرئي و ت ــأثير  روش
  . پرداخته شودابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد بر مفهوم دانشگاه نامرئي 
سـاتيد ا ؛توليـد دانـش ؛ارتباطـات غيررسـمي ؛دانشـگاه نـامرئي:     هـا كليـدواژه
  .دانشگاه
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  مقدمه .1
پژوهشـهاي اوليـه . اي به قدمت چندين دهـه دارد  ارتباطات علمي تاريخچه ةحوزپژوهش در 
بود كـه در مقـالات مـروري متعـددي  0791و  0691هاي  عموم مربوط به دههطور  بهدر اين حوزه 
و  0891هـاي پژوهش در اين حـوزه در دهـه  .اند شده كرين و كراوفرد بخوبي منعكس ،چون منزل
به بعد  0002و از سال ( 8791 drofwarC ;1791 enarC ;6691 lezneM)گسترش بيشتري يافت  0991
هاي الكترونيكـي در ارتباطـات علمـي در ميـان پژوهشـگران  اي به بررسي نقش رسانه فزاينده ةعلاق
 ةحـوز شـده در تـوان پژوهشـهاي انجـام مـي . (0002 mikcM dna gnilK ;0002 druH) پديـد آمـد 
انـدازهاي مختلـف توصـيف نمـود كـه از دانشـگاه نـامرئي تـا مطالعـات  ارتباطات علمي را از چشم
بـا مـرور . گيـرد را دربرمـي  «مشاركت در توليد علـم »و  «عنوان عامل اجتماعي دانشمند به»مربوط به 
 اسـت اساس كار علمي  ،يابيم كه ارتباطات علمي مي ارتباطات علمي در ةزمينشده در  مقالات منتشر
تـوان بـه ايـن اهـداف مـي  ةجملاز . كنند و دانشمندان با اهداف مختلفي اقدام به برقراري ارتباط مي
  : دكرموارد ذيل اشاره 
هـاي تفسـير يافتـه  ةزمين ـو اطلاعات، بررسي مكاشفات جديد، و بحث مفصل در  افكارانتشار 
  . (4002 alaccuZ) پژوهشي
 اسـت شـكلي عمـومي  بـا علمي  يرفتار فقطسازد  برقراري ارتباط چنانچه گريفيث مطرح مي
فرايند برقراري ارتبـاط (. 0991 htiffirG)ند ا فنيتخصصي و  عمومطور  بهزيرا ساير رفتارهاي علمي 
دانشـمندان بـراي بررسـي  ايـن بنـابر  ،عنوان شكل عمومي رفتار علمي، چندوجهي است علمي نيز به
دنبـال يـافتن كننـد و بـه از روشهاي مختلفي استفاده مـي ( شفاهي يا كتبي) شهاي برقراري ارتباطرو
از دو كانال بدين منظور . ندا اطلاعاتگذاري  به اشتراك به منظوركانالهاي مختلف برقراري ارتباط 
در  كـه عمـومي بـوده و نـد ااطلاعـاتي كانالهاي رسمي حامـل . كنند رسمي و غيررسمي استفاده مي
كه كانالهاي غيررسمي برقـراري ارتبـاط، حامـل است  حالي اين در .مانند بلندمدت باقي مي ةحافظ
موقـت اسـت صـورت نسـبي نيـز بـه اطلاعات آن  ةذخيراطلاعاتي براي گروههاي هدف محدودند 
ارتبـاطي مختلفـي مشـاركت  هـاي علاوه بر آن دانشمندان در سـامانه (. 8691 htiffirG dna yevraG)
رسـمي دارنـد و تحـت بيش بر كانالهـاي رسـمي و غيـر  و كم يكه همزمان تأكيد هايي سامانه. رنددا
بـراي توصـيف ( 8691) 1رويكـرد سيسـتمي پيسـلي . انـد اقتصـادي نفوذ عوامل فرهنگي، سياسـي و 
فرهنگي دانشمند است  سامانهزيرا اين  استفرهنگ، در آن  نقش عمده دهندهارتباطات علمي نشان
هاي نوبل، تأكيد بر اكتشاف، ايجاد بنيادهاي بزرگ تخصصـي و پشـتيباني  ريافت جايزهكه باعث د
هـاي در علم، اغلـب تحـت تـأثير برنامـه  «نياز به دانستن» آنجا كهاز  ،علاوه به. شود از دانشگاهها مي
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 گرايـي  مليت» ةپديدهمچنين . هاي سياسي نيز اثرگذار خواهند بود سامانه ،مالي دولت مركزي است
هـاي پژوهشـي معمـول اسـت و بعضـي مواقـع منجـر بـه  كـه در بسـياري از حـوزه «علمـي پايـدار
هـاي ديگـر مصـاديق تأثيرگـذاري سـامانه  ةجمل ـشود نيـز از  خارجي ميانگاري پژوهشهاي  ناديده"
  (.8691 yelsiaP) "استسياسي 
ادي قـرار دارد اقتص ـ /قـانوني  ةگسـترد سـامانة بنابراين ارتباطات علمي، بيشتر تحت تأثير يك 
معنـوي،  يـا مالكيـت  تكثيـر  ثبت اختراعات در يك كشور، قانون حق سامانهكه عواملي چون  چنان
. بر جريان اطلاعات تأثيرگذارنـد طور عميق  بهصنعتي، پژوهش رقابتي و توسعه، همگي  محرمانگي
از شـكلهاي  عنـوان يكـي بـه  آنهاسـت، رسمي مجراي ارتباطي  انالهاي غيركارتباطات غيررسمي كه 
اين نوع ارتبـاط، . كند ميگذاري اطلاعات ايفا  ارتباطات علمي نقش بسزايي در تبادل و به اشتراك
ارتباطـات  ةعمـد بـراي پـي بـردن بـه نقـش . دانشـگاه نـامرئي دارد  ةپديـد بسياري نزديكي با  رابطه
 كراوفرديل علمي تحل. شود هاي مختلف علوم مثالهايي ارائه مي غيررسمي در ميان دانشمندان حوزه
اجتمـاعي غـالبي از دانشـمندان  ةشبك، "1خواب و رؤيا"از ارتباطات غيررسمي در ميان متخصصان 
ق ــرار داش ــتند ك ــه  "هس ــتهدانش ــمند " 33در مرك ــز اي ــن ش ــبكه . را نش ــان داد( درصــد 37) فع ــال
اعضـاي شـبكه از سـاير  وريبهـره اين ويژگي، آنها را از نظـر  ؛بيشترين تماسها بودند ةكنند دريافت
درصد تماسها بين چند مركز پژوهشي خواب و رؤيا در ايالات متحـده  38همچنين . كرد متمايز مي
كـه  از پژوهشگران آن حوزه خواست تا اشخاصي اوزماني كه . داد رخ مي هستهدانشمندان  وسيله به
درصد آن نامها متعلـق  85 ؛نام ببرندرا ها در ارتباط بودند،  گذشته بيش از سه بار با آندر طول سال 
 drofwarC)درصـد دانشـمنداني از سـاير تخصصـها بودنـد  24به همان تخصص بودند در حالي كه 
اي از فيزيكدانان در بريتانيـا صـورت گرفتـه  پژوهش ديگري كه با استفاده از نمونه همچنين(. 1791
هـم از طريـق ( پـرداز و نظريـه مدار  تجربه) ترين دانشمندان شده ترين و شناختهباروربود نشان داد كه 
كرونين بر  ،اين بنابر. تخصص متصل بودند ةحوزخود و هم از طريق ديگران به بيشتر اعضاي درون 
، شريان حياتي پيشرفت هم بـراي علـوم فيزيكـي و هـم بـراي اين عقيده است كه ارتباط غيررسمي
شـمندان علـوم پايـه و هـم معتقد اسـت كـه هـم دان  هاريچ نيز(. 2891 ninorC)علوم اجتماعي است 
 انـد هـاي غيررسـمي برقـراري ارتبـاط قائـل اجتماعي اهميـت زيـادي بـراي سـامانه دانشمندان علوم 
  (. 6891 hcyruH)
سـازد كـه ارتباطـات غيررسـمي در انتقـال تجربـه بـين  خاطرنشـان مـي4691منـزل در سـال 
عـات مفيـد از طريـق مكاتبـه، كه حجم انبـوه اطلا  كند چنان اي ايفا مي نقش بسيار عمده دانشمندان
غيررسـمي و اتفـاقي ارتبـاط  سـامانه از  او. آيـد دسـت مـي  ههاي داخل راهروها ب ملاقاتها، و محاوره
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بـراي  نشده بيني پيشاهميت با كند، سازوكاري كه اطلاعاتي  عنوان سازوكاري قابل اعتماد ياد مي به
همچنين بر اين عقيده اسـت كـه افـراد  منزل. كند گرفتن كمك مي به مورد توجه قراركار دانشمند 
اتصـال بـراي ايـن نـوع  ةنقط ـعنـوان تمايل دارنـد بـه  ،نامد مي "نقالان علمي"خاصي كه او آنان را 
 هيأتهـاي مربوط بـه اعضاي داوران مجلات،  ،ويرايشگران طور معمول بهآنها . اطلاعات عمل نمايند
  (. 4691 lezneM)ند ا اتيد مهمانبه درخواستهاي دريافت كمك مالي يا اسكننده  رسيدگي
كمتر  ،طرح پژوهشي در روانشناسي 002 ةمطالعبر اساس گاروي و گريفيث اين گزارش  بنابر
كـه اسـت  در حـالي  .انـد  از منابع رسمي مانند مقالات مجلات گرفته شده هاگزارشهفتم آن  از يك
ز چنـين چيـزي را تأييـد نمـود ني ـ شـوهام هـاي يافتـه  .انـد گرفته شـده آنها از محيط غيررسمي  بيشتر
ميزان اهميت ارتباطات علمي  ةزميندر نهايت بحث در (. 8991؛ شوهام 2791 htiffirG dna yevraG)
كمبـود يـا فقـدان ارتبـاط در ميـان  كـه بريم  را با اين واقعيت به پايان مي اعم از رسمي و غيررسمي
مـوارد باعـث حـذف آن  افراد يك تخصص موضوعي موجب كاهش انتشارات و حتـي در بعضـي 
تاريخي فيشر چگونگي حـذف يـك تخصـص  -پژوهش اجتماعيدر براي مثال  ؛شود تخصص مي
دانشـمندان آن  ةجداگان ـعلت آن، كـار  ؛دشو ميداده نشان  0091 ةدهرياضيات در اوايل  ةحوزدر 
 ;6691 )د عدم وجود ارتباط بين دانشمندان مستقر در انگلستان، آمريكاي شمالي و آلمان بوحوزه و 
اطلاعـات ن امحقق ـ شـود باعث مـي ، ارتباطات غيررسميتعامل در  ةجنباين  ،بنابراين (.rehsiF 7691
ها  ها و فرضيه خود ارتباط برقرار كنند، و نظريه ةن حوزامتخصصجديد را دريافت و توزيع كنند، با 
  .(5991 فون سگرن) را منتشر كنند
ات علمـي رسـمي و غيررسـمي بـه بررسـي مفهـوم، اي در باب ارتباط ـ حال بعد از ذكر مقدمه
پردازيم كه ارتباط بسـيار نزديكـي بـا ارتباطـات  شده از دانشگاه نامرئي مي تاريخچه و تعاريف ارائه
برقراري   اصولاً يكي از كانالهاي عمده 1؛ در واقع دانشگاه نامرئيغيررسمي در ميان دانشمندان دارد
هـاي در بخشـهاي بعـدي نيـز بـه روش . علمي اسـت  ةحوزك ارتباطات علمي در ميان دانشمندان ي
علمـي، انتقـادات وارد بـر دانشـگاههاي  ةحوزموجود براي ارزيابي دانشگاه نامرئي موجود در يك 
   .نامرئي و نقش ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي نوين در گسترش دانشگاه نامرئي اشاره خواهد شد
  دانشگاه نامرئي . 2
مختلف تعابير و كاربردهاي  هاي دورهدربردارد و در را  وسيعئي مفهومي عبارت دانشگاه نامر
فيلسـوفان و شـاعران  0061و  0051هاي  ه در سد عنوان مثال به. مختلفي نيز از آن وجود داشته است
كنتـرل حكومـت مطلقـه و  در مقابلجامعه  ةحاشيو از آن طريق در كردند دانشگاه نامرئي را ايجاد 
اشخاصي چون گاليله، بتهون، جان كيتس، پـابلو . سازي قدرت مركزي فعال بودند اتثب بي ةزميندر 
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رول، آلدوس هاكسلي، سالوادر دالـي، جـان لنـون، اسـتو بيكـو، وپيكاسو، ويليام اس بروفز، جرج ا
در طـول چنـد مـاه اسـتقرار مجـدد  0661در سـال . نـد ااشـخاص اين  ةجملرابرت آنتون ويلسون از 
بـا از جملـه رابـرت بويـل و كريسـتوفر رن، در لنـدن دوازده نفـري گروهـي چـارلز دوم، حكومت 
آنهـا ايـن . ماهيـت تشـكيل دهنـد  سـازوكارهاي ة مطالعبراي  مجمعيكردند تا  ميديگر ملاقات يك
سـحر و جـادو بـر منطـق  ةزمين ـاجتماع را نيز دانشگاه نامرئي ناميدنـد و زمـاني كـه هنـوز بحـث در 
همچنـين عبـارت دانشـگاه . (2002 samoL) يـت بـه ميـان آوردنـد چيرگي داشت آنها سـخن از ماه 
اعضـاي ايـن . كار رفت هسلطنتي لندن ب ةجامعو به هنگام تأسيس  71نامرئي اول بار در اروپاي قرن 
اي رسمي نبودند اما به سبب مجاورت جغرافيايي  وابسته به مؤسسه ،رياضيدان بودندبيشتر جامعه كه 
  . يق علمي مشترك، مجمع خود را دانشگاه نامرئي ناميدندو جلسات معمول بر اساس علا
دهـم )الصفا نيز گروهي از دانشمندان ايراني بودند كـه در قـرن چهـارم هجـري قمـري  اخوان
نـوعي دانشـگاه ، اي حماسي در باب توليد علـم  اعلاميهبا صدور هم آمدند و  مخفيانه گرد( ميلادي
هر  باآنها در اين اعلاميه از تمام دانشمندان . م پديد آوردندجغرافيايي ايران و اسلاة حوزنامرئي در 
دور هم جمع شوند و از كارهاي خود گزارش بدهند، به هيچ  خواستندو از هر مذهبي  يكارة زمين
چـون » :خـود آورده بودنـد  ةبياني ـآنان در آخر . مذهبي تعصب نورزند و از هيچ علمي دوري نكنند
اين گـروه  (.6731 ثقفي)« را به علم رسانيدن بهترين ثواب را دارد جاهل .جهل منتهاي ناداني است
بارون كاردو . استفاده كردند "الوفاء صفا و خلانلا اخوان"براي دلالت حقيقت حال خود از عبارت 
و الصـفاء نيـز  1فيلـوس ادل دانشمند فرانسوي در كتاب متفكران اسلام معتقـد اسـت كـه اخـوان مع ـ
ترجمـه  "بـرادران خلـوص و دوسـتان وفـا "ي كربن فرانسوي نيز آن را بـه هانر .است 2سوفيامعادل 
اوج رياضـي و  ةدورظهـور ايـن گـروه مصـادف بـا ، واقعيتهـاي تـاريخي بـر اسـاس. كـرده اسـت
بـودن هـيچ نـوع همكـاري علمـي بـين اخترشناسي ايرانيان بود بـا ايـن تفـاوت كـه در عـين در اوج 
  (.6731 قفيث) دانشمندان در اين زمينه وجود نداشت
بـودن روابـط توان به زيرزميني، غيررسمي و پنهـان  از جمله وجوه مشترك اين چهار مورد مي
فعاليـت كـه از طريـق فعاليـت علمـي در راسـتاي تحـول جامعـه بـه د كـر ميان اعضـاي آنهـا اشـاره 
جي پژوهش كتابسـن (. ecirP 6891 ;3691)پرايس مطرح شد  وسيله بهاين عبارت بعدها . پرداختند مي
شد كه متقابلاً از نـواحي  منجران عنوان گروههايي از نخبگ به بازشناسي مفهوم دانشگاه نامرئي به او
بـا اينكـه هـدف پـژوهش او . مختلف جغرافيايي، در حال تعامـل و تبـادل اطلاعـات بـا يكديگرنـد 
سـنجش كانالهـاي رسـمي ارتبـاط بخصـوص رشـد متـون علمـي و كارهـاي مشـترك داراي چنـد 
ب ـراي تأكيـد ب ـر الگوهـاي غيررسـمي تمـاس  "دانشـگاه ن ـامرئي"از عبـارت  امـاب ـود، پديـدآور 
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تصور پرايس از يك دانشگاه نامرئي گروههـايي متشـكل . دكرشخصي بين دانشمندان استفاده  ميان
افـراد  اوبه زعـم . كردند مينفر همكار بود كه اقدام به برقراري ارتباط بين همديگر  001از بيش از 
نـد و قـدرت همرايزنـي و نفـوذ بـر اطور معقول با يكـديگر در حـال تمـاس  اي به موعهدر چنين مج
مشـخص  نـامرئي بـودن اعضـاي دانشـگاه با درنظر داشتن چگونگي در تمـاس  او. يكديگر را دارند
در مكانهـاي نسـبتاً دلپـذيري  طـور معمـول بـه كه ) نمود كه آنها همديگر را در كنفرانسهاي منتخب
چاپهـا و كنند، در ميان يك مركز و ساير مراكز در حال ترددنـد، پـيش  لاقات ميم( شود برگزار مي
. كننـد دهند و براي انجام پژوهش با همديگر همكاري مـي  بازچاپهاي خود را به يكديگر امانت مي
مراتبـي صـورت گلچينـي سلسـله  ههاي دانشمندان متعامل با علايق پژوهشي متقابل را ب پرايس خوشه
برابري قابل انتظار توصيف و تعداد آن را در حدود جذر تعداد كـل پژوهشـگران آن منتج از يك نا
  (. ecirP 1791)زند  تخمين ميپژوهشي  ةجبه
اعضاي دانشگاه شده توسط  علمي توليدتوليدات توجه به  پرايسوسيله  بهشده  در تعريف ارائه
ي دانشـگاه نـامرئي در  با پديدهشده  شرتنامرئي قابل توجه است زيرا نشانگر آن است كه مدارك من
زمـاني كـه  (.ecirP 6891 ;3691) نباشـد ند حتي اگر توليد ايـن مـدارك، صـرف وجـود آن ا ارتباط
كنند و زماني كه تلاشي  انتشار توليد مي ي دانشگاه نامرئي اثري براي كنندگان يك شبكه مشاركت
درك آوردن دسـت  هتي بـراي ب ـفرص ـ ،گيـرد براي پيگيري پيوندها ميان انتشارات آنها صـورت مـي 
 ،علايقي كه شامل تخصـص موضـوعي آنهـا شـود يعني - ،نسبت به علايق پژوهشي مشترك متقابل
در يـك  مكن استوشن است كه دانشگاه نامرئي مر هاگسترومو  پرايسبا توضيحات . وجود دارد
نيسـت  تخصص موضوعي وجود داشته باشد، اما هر تخصص موضوعي لزوماً يك دانشگاه نـامرئي 
  . )0791 nortsgaH ;8691 ,3691 ecirP(
هـاي در شـبكه دهـد كـه دانشـمندان موجـود  سنجي نشان مي يا كتاب شناختي كتابمطالعات 
كننـد طور معمول در يك تخصـص موضـوعي اقـدام بـه انجـام پـژوهش مـي  نامرئي بههاي  دانشگاه
گـروه مرجـع دانشـمند متشـكل از به زعم پيسلي دانشگاه نامرئي يا سـامانه فرعـي (. 5002 alaccuZ)
بـا ايـن . طراحي شده است "دسترسي مستقيم"المللي است كه براي  تعداد كمي از پژوهشگران بين
را  مرجـع چاپهـاي مقـالات سـاير پژوهشـگران گـروه كه ممكن است دانشمندان مقـالات يـا پـيش 
، مقالات مشترك، و هاي مشترك ي طرح دريافت كنند، تنظيم جلساتي نيز محتمل است تا در زمينه
گيري و مشاركت صورت گيرد  هاي نامرئي تصميم ي دانشگاه ساير مسائل مشترك با اعضاي شبكه
ي فكـري در ميـان دانشـگاهيان يافـت كـه كرين نيز در پژوهش خود نوعي رابطـه (. yelsiaP 8691)
شـگاه نـامرئي ناميـد اي را دانوي چنين رابطـه . عمدتاً مبتني بر روابط اجتماعي ميان پژوهشگران بود
برخـي ديگـر "محفلهـاي خلاقيـت "دانشـگاه نـامرئي را نـوعي  بعضي پژوهشـگران (. 2791 enarC)
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 mussoR naV(كننـد مـي  رفـي مع تشكل از مكتبهاي كوچكتر و چنـدپاره م 1"هاي اجتماعي چرخه"
رئي اجتماعي سايرين نيز بر اين باورند كه دانشگاه نام .،)6691 nihsudaK ;0891 ,2791 enarC ;3791
 "بنـدد اعضاي خود را انتخـاب و سـپس در را مـي   آن جامعه"محكم است با اين بيان كه متشكل و 
مكسويني و دانكن نيز معتقدند كه دانشـگاه نـامرئي يـا مجـازي، عبـارت اسـت از (. 8691 yelsiaP)
ر ارتباط طور مرتب با يكديگ كه به خاصموضوعي حوزة اي مجازي در ميان دانشمندان يك  رابطه
  .(nacnuD dna yeneewScM 8991)اي واحد نباشند  كنند حتي اگر در دانشگاه يا مؤسسه برقرار مي
ارتباطي  ةشبكبراي توضيح يك  "دانشگاه نامرئي"چنانكه ذكر شد پرايس اول بار از عبارت 
بـودن  رسميغير ةجنبكند كه  اين لايورو استدلال ميوجود با . غيررسمي از دانشمندان استفاده كرد
اطلاعات  ،علاوه به(. 0991 wuorveiL)است دانشگاه نامرئي بخوبي در متون پژوهشي منعكس نشده 
هاي علمـي  فراوردهدانشگاههاي نامرئي وجود ندارد زيرا پژوهشگران بيشتر بر  ةدربارواقعي و عيني 
فراينـدهاي ارتبـاط  اي تمركز دارنـد تـا  يا ساختارهاي شبكه /و( هاي استنادي يعني مدارك و داده)
منـدي از دياني دانشگاههاي نامرئي را هفتمين اصل حاكم بـر بهـره . كار دانشگاهي باعملي افرادي 
تماسـهاي ) دانشگاه نامرئي": نويسد آن مي ةدرباركند و  دهي آنها معرفي مي اطلاعات علمي و بهره
وشـهايي اسـت كـه مجموعـه ر ( شخصي، دريافـت گـزارش قبـل از انتشـار، شـركت در كنفرانسـها 
آگـاه  ،محققان را از تحقيقات در جريان، يا تحقيقاتي كه گزارش رسـمي آنهـا منتشـر نشـده اسـت 
  . (4831دياني ) "سازد مي
عوامل مشوق استفاده از منـابع اطلاعـاتي شـفاهي، شخصـي و غيررسـمي در ( 7891) ويكري
د جستجو، ناآشنايي با اطلاعـات پيچيدگي اطلاعات مور: كند چنين بيان مي مندان را اين ميان حرفه
مورد جستجو، تنگناي زماني، فقدان منابع مكتوب قابل دسترس و استفاده، فقدان تجربه در اسـتفاده 
دهد دانشگاه نامرئي يا محفلهاي نـامرئي در  ادامه مي او. گونه منابع، راحتي تماسهاي شخصي از اين
اعضـاي ايـن دانشـگاه . آيـد شـمار مـي بـه  علمـي ة زمين ـاي نيروي محرك توانمندي در هر  هر رشته
هـاي ملـي بـازنگري، باناني دارند كه با كـار در كميتـه  آنان دروازه. بانفوذترين و بارورترين افرادند
 كننـد اي را تعيـين مـي هـاي حرفـه نشـر در مجلـه  بـه منظـور منابع مالي و پذيرش گزارش پيشـرفتها 
گيـري كـرد كـه خصوصـيات دانشـگاه  نين نتيجهتوان اين چ بنابراين مي(. 7891ويكري و ويكري )
ن، توليـد و تبـادل نظريـات ااي، بكارگيري دانشجويان و ديگر محقق ـ يعني مشاركت شبكه -نامرئي
با توجه بـه ايـن واقعيـت كـه از  بنابراين. (5991 فون سگرن) (وري حياتي ظاهر براي بهره به) جديد
تعـاريف مختلفـي نيـز از آن  ،تفاده شـده اسـت هاي مختلف اس نامرئي براي توصيف پديده  دانشگاه
  . عمل آمده است به
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در پايگـاه زوكـالا  وسيله به )tcartsbA(”BA/?egelloC)w(elbisivnI“حاصل جستجوي عبارت 
 1ديـالوگ پايگـاه اطلاعـاتي  در (ASIL)ليزا  ةدادو پايگاه وري افنرساني و  علوم اطلاع ةچكيدة داد
 55حـداقل  ،تا زمان انجام جستجو 6691اذعان كرد كه از سال  او. بود فقره 55متشكل از  اي سياهه
ناپيوستگي پژوهشها در اين حـوزه  او،بررسيهاي دقيقتر . دانشمند از اين عبارت استفاده كرده بودند
دانشگاه نامرئي و سـنجش ارتبـاط  ةحوزدانشمندان به پژوهش در مندي  هعلاقبا وجود . را نشان داد
 alaccuZ)دارد رد تعريـف آن اخـتلاف نظـر وجـود مشـاركت در علـوم در مـو آن با رشد دانش و 
   (.5002
سـاختاريافته بـراي دانشـمندان  طـور كامـل بـه  اي سامانهژوهشهاي پيشين در اين حوزه آن را پ
بيني چون اشتراك و مشـاركت را در  توان سطح مشخصي از رفتار قابل پيش مي وكنند  توصيف مي
دانشـگاه "جسـتجوي عبـارت (. 0891 snilluM dna htiffirG ;2791 ;9691 enarC)مشاهده كـرد آن 
اين سطور نيز نشان داد كه بحث پيرامـون ايـن حـوزه در  ةنگارند وسيله به 2در گوگل علمي"نامرئي
ه در ايـن شـد دهنـد متـون منتشـر كه نتايج جستجو نشـان مـي  چنان. جديد رونق بسياري دارد ةارهز
و )و يكـم  سـال قـرن بيسـت  7مـورد، و در  338مـورد، در قـرن بيسـتم، ، سيزده 91موضوع تا قرن 
  . استمورد  0721( ي سوم هزاره
مندي روزافـزون دانشـمندان  هعلاقة سير صعودي تعداد آثار دانشگاهي در اين زمينه نشاندهند
دانشـگاههاي  ةحـوز پـژوهش در زوكـالا بـه زعـم . اسـت نسبتاً ناشناخته  ةحوزبه بحث پيرامون اين 
تعريفي واحد براي آن در آينده نيـز بـه  نبودرغم  شده و علي امرئي در طول سالهاي گذشته بررسين
براي تداوم مطالعات و پژوهشها در ايـن حـوزه  ،افزايد مي او همچنين. حضور خود ادامه خواهد داد
تفاده از يا حداقل با اين واقعيت موافق باشـيم كـه اس ـ ؛انداز مشتركي براي آن تدوين شود بايد چشم
آن نيـز  ةعمـد  ياجـزا نظـر داشـتن  هاي مربوط به آن نيازمند در مند براي تحليل داده رويكردي نظام
دانشگاه نامرئي  ةزمينشده در  نيز رشد اطلاعات رسمي يا منتشر پرايس(. 5002 alaccuZ)بود خواهد 
عتقـد اسـت همچنـين م او. كنـددر نمـودار منطقـي تصـور مـي  "نمـايي توزيـع"را تـابعي از يـك 
دانشـگاههاي نـامرئي را تنظـيم  ةتوسـع بـه  منـتج كارهاي پژوهشـي  ةسياه ،دولتي هايگذاري سرمايه
  (.6891 ;3691 ecirP)كند  مي
كاري تخصصي و  دهند كه تيمهاي ارتباطات علمي نشان مي ةزمينشده در  مرور مقالات منتشر
گـذاري اشـتراك اطلاعيـابي و بـه  ةمطالع ـهاي دانشگاههاي نامرئي، بسترهاي ارزشمندي براي  شبكه
متشـكل از )عمـوم كوچـك طور  بهاين نوع تيمها . شود و تشابهاتي بين آنها مشاهده ميند ا اجتماعي
ند كه اطلاعات غني و بدون زوايد را از طريق گفتگو ا محلياجتماعي  سامانهو نوعي ( نفر 02تا  51
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چنـين تيمهـايي بـه  ،انـد پژوهشها نشـان داده  ر كهطو همان (.8691 yelsiaP)كنند  ميبه دانشمند ارائه 
هرچه تمـاس . شوند ميمنجر شخصي و عملكرد پژوهشي   بينظهور روابط نزديكي ميان اطلاعيابي 
و ( تـر نفر يا بـيش  02تا  51)اي آزمايشگاهي بيشتر باشد  دانشمندان با همكاران مختلف در مجموعه
 آنهـا ة تجرب ـ ،(سـاعت در هفتـه  51)يـز افـزايش يابـد شده براي برقراري ارتباط ن هرچه زمان صرف
عـلاوه تيمهـاي  به ؛(6691 swerdnA dna ,zleP)رفت بالا خواهد  وري بهرهبراساس سطوح بالايي از 
 خواهند نمـود شخصي، مسائل را اثربخشتر حل  بالاي تماس ميان سطوحگيري از  علت بهره كاري به
  (. nellA 6991)
كـاري،  دانشـگاه نـامرئي بـرعكس تـيم . نيز ميان ايـن دو وجـود دارد تفاوتهايي  ،اين با وجود
دانشگاه نـامرئي . باشدداشته  ياجتماعي است و ممكن است تا حدي با كار تيمي همپوشان اي سامانه
كاري پديد  شخصي مشابه تيم كاركرد ميان در عين حال اماكند  فراتر از آزمايشگاه يا اداره عمل مي
وجود تماسـهاي شخصـي موجـود در يـك دانشـگاه نـامرئي در  علت بهاوت كه با اين تف ؛آورد مي
المللـي، امكـان دسترسـي بـه منـابع بيشـتري را بـراي دانشـمند فـراهم اي بـين سطحي وسيع و دامنـه 
كه در دانشـگاه نـامرئي  يكي ديگر از تفاوتهاي اين دو در ميزان پشتيباني مالي است چنان. آورد مي
براي كمك به توسعه و حفظ تماسـهاي ميـان شخصـي بـين افـرادي از نقـاط  پشتيباني مالي بيشتري
كـاري و دانشـگاههاي  هـاي با وجود بعضي تفاوتها ميـان تـيم . جغرافيايي دوردست نياز خواهد بود
چـه شـخص، هـر "نامرئي بايد اذعان نمـود كـه عنصـر مشـترك ايـن دو مفهـوم در ايـن اسـت كـه 
وليت بيشتري نيـز نسـبت بـه ؤا بهتر و بيشتر بشناسد، احساس مساجتماعي پيرامون خود ر هاي سامانه
همچنـين اطلاعيـابي در دانشـگاه  (.yelsiaP 0891) "داشتخواهد  ها سامانهاهداف و هنجارهاي آن 
طـور عمـده از طريـق  هدارد و ب ـي درتمنـد قي شناختي پديدآور رابطـه  با هويت هعمدطور  بهنامرئي 
نـامرئي چـون  هـاي دانشـگاههاي هاي موضوعي مكمل شـبكه  حوزه فعاليتهاي واسط اجتماعي مانند
گيـرد  مـينويسـي بـراي همكـاران صـورت  نامـه تعلـيم دانشـجويان تحصـيلات تكميلـي يـا توصـيه
  (. 8991 mortsdnaS)
حتـي در بـاليني بـراي دانشـمندان، در زمان نيـاز بـه تشـريك منـابع انسـاني، مـالي يـا  اين امر
(. 7891 la te wuorveiL)يابـد دانشـگاه نـامرئي نيـز شـكل مـي  ةشـبك هـاي موضـوعي مكمـل  حوزه
اصـلي خـود ارتبـاط  ةشـبك ها در اين باب نشان داده است كه متخصصـان بيشـتر بـا شهمچنين پژوه
دانشگاه نامرئي نيز برقـرار  ةشبككنند اما ممكن است اين ارتباط با پژوهشگراني خارج از  برقرار مي
  .(3891 ;3791 rettevonarG)شود 
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گذاري روانشناختي بيش از حـد پژوهشـگران در يـك  مشاركت با ساير دانشمندان از سرمايه
 ;1791) آوردبـراي او فـراهم مـي خاص جلوگيري و امكان تمركز بر اصل حـل مسـأله را  موضوع
  (. drofwarC 0891 ;2791 ;9691 enarC ;2891 ninorC
. گاهي نامرئي است و بايد قابل رؤيـت شـود دانش ،آيد مي كه از مفهوم دانشگاه نامرئي بر چنان
ايـن . اي قرار گيرنـد  شده شود كه دانشمندان در مرز تعريف دانشگاه نامرئي زماني مرئيتر مي اين بنابر
پژوهشي  ديدگاهند از پشتيباني مالي، تشويق به فرايند انتخابي رسمي و ا طور معمول عبارت همرزها ب
جـا از آن(. 4002 rezaN dna ,namlleW ,etihW)جبـاري مشترك، و مشاركت در جلسات گروهـي ا 
تبـادل آرا بـا همكـاران ، صـورت رسـمي  هب ـ هـا  انديشهارائه دانشمندان به دنبال تماس رو در رو، كه 
جلسـات حاضـر شـوند تلاش دارند تـا در  ،ندا بردن اي و لذت قديمي و جديد، انجام سفرهاي رشته
گسـتر تبليـغ و اغلـب  جهان  ت يا همايشهايي از طريق وبجلساامروزه  .(9991 raeL'O dna nnurB)
 مـانع عـواملي نيـز  شـايان ذكـر اينكـه  ،(4002 alaccuZ)شـوند يافته برگزار مـي  در كشورهاي توسعه
تـوان بـه عـدم كسـب مسـائل جالـب يـا اين عوامـل مـي  ةجملاز  ؛شوند پيشرفت دانشگاه نامرئي مي
محيط پژوهشـي  ،علاوه به. شخصي اشاره نمود اليتهاي ميانرساني از فع علت فقدان اطلاع ارزشمند به
دانشـجويان و مسـافرت بـه  آمـوزش تواند مانع  نيز مي( هاي مالي و روانشناختي جنبهاز ) غيرحمايتي
 فيشـر در زمينـه مبحـث ماننـد مطالعـه )ها شود  گذاري داده اشتراكپژوهشي با هدف به ساير مراكز 
  (.5002 alaccuZ) 1(پردازان حوزة نامتغير نظريه
  سازي دانشگاه نامرئي  كار رفته براي مرئي هب هايروش .3
رساني عدم توسعه يا عـدم اسـتفاده از مـدلي  يكي از شكافهاي عمده در متون مربوط به اطلاع
بـا توجـه بـه گونه كه در بخش پيش گفته شـد،  همان ،اين بنابر. پژوهشي براي دانشگاه نامرئي است
محققـان روشـهاي متنـوعي را بـراي ارزيـابي و سـنجش  ،از دانشـگاه نـامرئي  تعاريف مختلف ةارائ
رفتـه بـراي  كـار  هدر ايـن بخـش روشـهاي مختلـف ب ـ. انـد  متغيرهاي مربوط به آن نيز پيشنهاد كرده
اي نيازمنـد ابـزاري  چنان كه پژوهشگران هر حوزه معتقد است هم زوكالا. شود ارزيابي آن ارائه مي
نيازمنـد اسـتفاده از  شناسان ميكروب عنوان مثال به) ندا هاي پژوهش وري دادهبراي شناسايي و گردآ
كـارگيري بما نيـز نيازمنـد  ،(ستندهها باكتريميكروسكوپ براي مشاهده و درك ويژگيهاي نامرئي 
  آنتحليـل و درك عميـق  ه منظـور كردن دانشـگاه نـامرئي ب ـ ابزارهاي خاص خود براي قابل رؤيت
  (. 5002 alaccuZ) يمهست
نـامرئي اسـتفاده  كردن دانشـگاه  دانشگاه نامرئي از استنادها براي قابل رؤيت ةاوليهاي  پژوهش
سـازي بـه روشـن  ممكـن اسـت  يسـنج  نظري اين ابزار اين بود كه تحليلهاي علم ةپشتوان. كردند مي
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كمك  (كننده با يكديگر در كنفرانسهاي جهاني مانند دانشمندان ملاقات) شكلهاي اجتماعي تعامل
شهاي مفصل رفتار و برقـراري ودر ميزان تمركز آنها بر ر از تحليلهاي كيفيهمچنين استفاده . كنند
فرض فوق، فرصتي براي  در كل پيش. فردند ، منحصر به(مانند رفتار رقابتي؛ رفتار مشاركتي)ارتباط 
آورد تـا بـا فـراهم مـي  شـناختي كتـاب هـاي  صورت گرافيكي با داده هسنجي ب هاي علم تركيب داده
عوامـل بـازنمون "عنوان ابزارهـايي بـراي خلـق  كردن ابعاد مكاني و زماني دانشگاه نامرئي به روشن
، و 3، ارزيـابي مطمـئن 2قطـاري ، هـم 1پديـدآوري هاي آن، هـم  اساس استناد و گونه يك تخصص بر
  .(6791 nibuhC)عمل كنند  "4گري مربي
ستنادهاي ميان اعضـاي يـك دانشـگاه نـامرئي آرمسترانگ نشان داد كه صرف ا ،اين با وجود
 gnortsmrA)باشـد هـاي مختلـف دادن اهميـت اسـتنادها در رشـته  تواند معيار خوبي براي نشان نمي
تـوان بسـياري از نمـي  ،(1002) 5در عين حال كيفي لادلو كمي   مطالعهبا توجه به  همچنين .(2891
شاخصـهاي كتابسـنجي  زيـرا يـدآوري نشـان داد پد متغيرهاي مشاركت پژوهشي را با استفاده از هم
  (.leduaL 1002) كنند  ميهاي مشاركتي، سوگرفته عمل  بعضي رويه ةدربارپديدآوري  هم
در بايـد  ،اجتمـاعي غيررسـمي باشـد  ةپديـد معتقد است كه اگر دانشگاه نامرئي يـك  لايورو
دانشـگاه نـامرئي : كنـد يـف مـي دانشگاه نامرئي را چنـين تعر  ،اين او بنابر. شود بازنگريتعريف آن 
اي از روابط ارتباطي غيررسمي در ميان دانشـمندان يـا پژوهشـگراني اسـت كـه علايـق يـا  مجموعه
شـده از دانشـگاه نـامرئي، پژوهشـگران فرصـتي با تعريف جديد ارائـه . هدف خاص مشتركي دارند
 ةمطالع براي( يا كيفي) نگاري سنجي، و قوم براي تمركز بر روشهاي مختلف تحليل كتابسنجي، علم
 ةحـوز شـده در و در اين باب اسـت كـه پژوهشـهاي انجـام ادوم  ةتوصي. دانشگاه نامرئي پيدا كردند
افـراد در داخـل و  المث ـطـور  به ؛اي از مسائل جديد باشد دانشگاههاي نامرئي بايد مبتني بر مجموعه
ندان چگونـه از دانشـگاه نـامرئي كننـد؟ دانشـم  خارج از دانشگاه نامرئي چگونه با سايرين تعامل مي
نيز استفاده  اوسوم  ةتوصيكنند؟  عنوان منبعي براي كمك به تكميل نيازهاي اطلاعاتي استفاده مي به
ارتباط دانشـگاهي بايـد عـلاوه بـر  ةمطالعبدين معنا كه براي  ،نگارانه است از روشهاي پژوهشي قوم
تحليـل  در عـين پـذيرش او . اسـتفاده شـودنگارانـه نيـز سـنجي از پژوهشـهاي قـوم مطالعـات كتـاب 
هـايي  چنين نقشهاذعان به اينكه هاي مدارك و  فني اثربخش براي توليد نقشه عنوان به شناختي كتاب
كه مدارك را در اولين مكـان توليـد است مند از اعمال ارتباطي  نوعي نظر اجمالي نظام" كننده ارائه
هـاي غيررسـمي ارتبـاط گـر هـدف، درك اساسـي جنبـه اين امر نيز توجه دارد كه ا به "،كردند مي
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بـا  مشـاهده و مصـاحبه ) فنون كيفي پژوهش ،باشد( يعني مربيگري، ارتباط دانشگاهي يا مشاركت)
بيشـتري را بـراي مطالعـه بـه پژوهشـگر  "تفسيري و اكتشافي"قدرت  ةارائظرفيت ( كننده مشاركت
  (. 0991 wuorveiL)دهد  مي
 زوكـالا  وسيله بهها و روشهاي پژوهش دانشگاه نامرئي الگومدترين اركاترين و  يكي از اصلي
شـده  ارائه 1"استراكچوريشنال بخش اطلاع ةافزودارزش  الگوي"(. 5002 alaccuZ) ارائه شده است
روابـط ميـان تخصـص  ةنتيج ـاي چنـدوجهي و نـامرئي پديـده  دهد كه دانشـگاه  نشان مي وسيله او به
عنـوان يعني اينكه دانشـگاه نـامرئي بـه . اطلاعاتي است ةاستفادو محيط  موضوعي، عاملان اجتماعي
 شـود كـه از سـه عامـل تخصـص موضـوعي، دانشـمند چندبعدي تعريف و مشاهده مـي  ةپديديك 
امـروزه بـا گسـترش ؛ يابـد تشـكيل مـي  2اطلاعـاتي  ةاستفادو محيط ( اجتماعي آفرين نقشعنوان  به)
اجتمـاعي  ةشبكاستنادي پديدآور، تحليل  ن پژوهشي تحليل همپژوهش در اين زمينه تركيبي از فنو
عنـوان يـك بـه  زوكـالا . گيـرد ارتباطات، به منظور بررسي آن مورد استفاده قرار مـي  3نگاري و قوم
براي شناسايي روابط موجـود در يـك  4پديدآور استنادي هم رساني از روش تحليل متخصص اطلاع
ابـزاري بـراي پـژوهش  فقـط اطرنشان سـاخت كـه ايـن روش نـه و خا .دكردانشگاه نامرئي استفاده 
. توانـد محسـوب شـود نيـز مـي  «شـناس كاوشـگر علـم جامعـه »سنجي است بلكه ابزاري براي  كتاب
خواهـد داشـت تـا نشـان دهـد را اي از علـم پژوهشگر با استفاده از اين نقشه، فرصـت ترسـيم نقشـه 
در آينـده چـه وضـعيتي  ؟ وعيتي قـرار دارنـد حـالا در چـه مـوق  ؟دانشمندان در گذشته كجـا بودنـد 
  (. 1002 onrE dna eriuT ;7891 wuorveiL ;8991 mortsdnaS)؟ خواهند داشت
دهـد  كه نشان مي است دانشگاه نامرئيدر شده  اخير انجام الگوي زوكالا در راستاي مطالعات
تواند راهبرد  مي "احداجتماعي و ةپديدشده حول يك  آوري جمع ةدادچند نوع   ةمقايس"يا  5تثليث
كـه بـا اين (. 7891 la te wuorveiL)باشـد راهبرد پژوهشي سودمندي بـراي بررسـي دانشـگاه نـامرئي 
مزيــت اصـلي آن انعكــاس  اسـت،كننـده و دشــوار  ، گــيجتثليـثانطبـاق نت ـايج حاصــل از روش 
 براي درك دانشگاه نـامرئي بـا اسـتفاده از . استاجتماعي  ةشبكآشفتگيهاي عملي معمول در يك 
موضـوعي و عـاملان اطلاعاتي، تخصـص  ةاستفادبايد گفت فضايي كه محل تقاطع محيط  الگواين 
  . كند مرئي ايجاد مي(نا)عنوان دانشگاه  باسازماني  يساختار ،اجتماعي است
 ،سـازمانهاي علمـي ةمطالعـبخـش استراكچوريشـنال بـراي  اطـلاع ةافـزودارزش  الگـويدر 
دانشـگاه نـامرئي  ةمطالع ـعنوان تخصص موضوعي، مكان آغازين  باپژوهشي  مؤلفه الگوي نخستين
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نشـان مرئـي را (نا)اي و مسائل پژوهشي دانشگاه  قواعد رشته ،تخصص موضوعيزيرا اين امر . است
معنـوي  ةانگيـز همچنين دانشگاه نامرئي، پشـتيبان . از اهميت قابل توجهي برخوردار است و دهد مي
گـذاري اطلاعـات يـا اشـتراك بـه  بـه منظـور عامـل بـا يكـديگر فعاليت اجتماعي دانشمندان بـراي ت 
 ةشـبك دانشـگاه نـامرئي يـا  بـه مفهـوم تخصـص موضـوعي لزومـاً . استهمكاري در انجام پژوهش 
هاي تخصص پژوهشي در علوم و علـوم اجتمـاعي  اما بعضي حوزه ،نزديك نيست - ارتباطي پيوسته
ايـن قواعـد يـا مسـائل . كنند عمل ارائه مي انجام يك علت خصوصوجود دارند كه اشاراتي را در 
كـه تجلـي بابـد يافتـه و مـورد توافـق دانشـمنداني  يا تازه توسعه اي زمينه( هاي)ممكن است از رشته
  (. 5002 alaccuZ) تراند مناسبتخصص تمركز پژوهش  ةحوزمعتقدند آنها براي 
  : رات استدنبال اين اشا تواند ياريگر پژوهشگري باشد كه به ذيل مي سؤالات
عمر تخصص موضوعي چقدر است؟ عمر تخصص موضوعي در صورتي كه دانشـمندان اصـلي   .1
 ؛زياد نخواهد بود ،زيادي از دنيا بروند يا در آن حوزه اثري را منتشر نكنند
 بنـدي قابـل شناسـايي وارد شـده اسـت؟ سـازي و رده نمايـه  نظامآيا تخصص موضوعي در يك   .2
 ؛(ي رياضي آمريكا هبندي جامع مانند كد رده)
ايــن تخصــص موضــوعي وجــود دارد كــه  در كنــارگســتري  ي وب جهــان آيــا صــفحه  .3
ماننـد )آن تخصـص موضـوعي  جـاري كننـدگان از آن طريـق بـه اطلاعـات پژوهشـي  مشاركت
المللـي دسترسـي داشـته بـين  /ملـي  هاياطلاعات مربوط به فعاليتهاي همايش جمله از( چاپها پيش
 باشند؟
( آيا دانشمندان زيادي وجود دارنـد؟ )تخصص چند دانشمند شناسايي شده است؟  ةحوزدر اين   .4
 ،يكـديگر ضـمن شناسـايي تخصص موضوعي بايد چنـان بـراي اعضـا بـزرگ باشـد تـا بتواننـد 
 ؛داشته باشندصورت رسمي با همديگر تعامل  هب
ي وجود ندارد كـه نشـان ا هيچ قاعده) ؟اند آيا دانشمندان اين حوزه در سرتاسر جهان توزيع شده  .5
با وجود اين اگر چنين باشد و مـدركي  ،دهد اعضاي دانشگاه نامرئي بايد از سرتاسر جهان باشند
شخصـي غنيتـري نيـز دال بر ملاقات آنها در همايشهاي مختلف وجود داشته باشد، ارتبـاط ميـان 
 (.5002 alaccuZ( )دادخواهد  رخميان آنها 
توصـيف  "اجتماعي ةچرخ"مكشوف در تخصصها را با عبارت نوع سازمان اجتماعي  زوكالا
اجتماعي، روابط مستقيم و غيرمستقيمي بين بسياري  ةچرخدرون يك  در(. 4002 alaccuZ) كند مي
 ايشـالوده اجتمـاعي تمـايلي بـه  ةچرخ ـ. وجود خواهد داشت( آنها ةهمنه لزوماً بين )از دانشمندان 
شدن گروهي از دانشـمندان مولـد بـراي انجـام پژوهشـي  جمعمناسب ندارد اما با گذشت زمان و با 
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كـرد  1را از طريق الگوهاي انتشـاراتي آن نمايـان  اي شالودهتوان چنين  قوي در موضوعي خاص مي
  استنادي براي شناسايي تخصص موضوعي از فن تحليل هم وكالاز(. 6691 nihsudaK ;0891 enarC)
  (. )2891 htiffirG dna etihWد كراستفاده  يفيثگروايت و  وسيله به شده ايجادپديدآور 
بـه دو پديـدآور در چنـد  اگـر فـرض كـه ين فن با استفاده از آثار پديدآوران و با ايـن پـيش ا
اقـدام بـه شناسـايي نيروهـاي  ،وجـود دارد  فكـري  ةرابط ـبين اين دو، نوعي  ،استناد شود مدرك هم
اي پديـدآور، نقشـه اسـتنادي تحليـل هـم نهـايي اسـتفاده از فـن  ةنتيج ـ. كنـد تخصص موضوعي مـي 
هـاي  خوشه هاي گرهيا تصويري از تخصص موضوعي مورد نظر است كه متشكل از  شناختي كتاب
 ةارائ ـاز تخصـص موضـوعي،  شـناختي  كتاباي  از جمله مزاياي توليد نقشه. پديدآوري خواهد بود
رويكـرد . واهـد بـود خـاص زمـاني خ  ةنقط ـپژوهشـي تـا  ةحوزنمايشي تاريخي از چگونگي تحول 
يـا جغرافيـايي، روابـط  نهادياساس آثار دانشگاهي، روابط  استنادي نيز بر تفسيري در فن تحليل هم
وايت معتقـد اسـت كـه تصـوير حاصـل از فـن  ،با وجود اين. گيرد و ساير موارد صورت ميفكري 
كـه بدين معنـا  ،ه باشدسنجي داشت تر از مطالعات سابق علم تواند هدفي متعالي استنادي مي تحليل هم
بسياري از استنادهاي رسمي گزارش شده در متون بـا هـدفي غيـر از بيـان تأثيرگـذاري اثـري چون 
شوند و بعضي از اين تأثيرگذاريها نيز اصـلاً از طريـق  خاص بر يك تخصص موضوعي منعكس مي
ايـن ( پديـدآوري هـم )اسـتنادي  توان از طريق روابط پديدآوري هم مي ،شوند استنادها منعكس نمي
در دست داشـتن تصـوير حاصـل از ايـن فـن، پژوهشـگر  با .(0991 etihW)نمود تأثيرات را مشاهده 
مند خواهد شد و آن چيزي نيست بجز تمركز بـر  دانشگاه نامرئي از مزيت خاصي بهره ةكنند بررسي
ميزان سنجش . واقعيتهاي ضمني مربوط به روابط گذشته و حال دانشمندان يك تخصص موضوعي
مشاركت و فعاليتهاي دانشگاهي يك تخصص موضـوعي بـا اسـتفاده از الگوهـاي هـم پديـدآوري 
 اسـتنادي هـم  اي تحليـلدانشـمندان و حضـور آنهـا در همايشـها كـه حاصـل نـوعي تحليـل شـبكه 
پديـدآوري و بعد از تشـكيل ماتريسـهاي هـم . گيرد صورت مي ،اجتماعي مشترك است -پديدآور 
بـراي  3كـرك پـلات  و 2ماننـد يوسـينت  اجتمـاعي اي ن از ابزارهاي تحليل شـبكه توا دانشگاهي مي
پديـدآور،  اسـتنادي با اينكه ساختار فن تحليل هـم . دكرهاي گروهي استفاده  ها يا نگاره ترسيم نقشه
نـاقض ايـن واقعيـت امـا كنـد  دقيق از روابط فكري ميان پديدآوران ارائه مي طور كامل بهتصويري 
بنابراين بـراي درنظـر داشـتن ايـن واقعيـت كـه . اي چندوجهي است گاه نامرئي پديدهكه دانش است
از راهبرد ديگري كه  ،استپيوسته هم  بهارتباطي كاملاً  ةشبكتخصص موضوعي دانشگاه نامرئي يا 
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اسـت  1"اجتمـاعي  آفرينـان نقـش "استنادي پديدآور با مبحثي تحت عنوان  تركيبي از فن تحليل هم
  . ودش استفاده مي
بـا درنظـر داشـتن  امـا دهـد تعامل اجتماعي در ميان دانشمندان از طريق چنـد فعاليـت رخ مـي 
تعريف جديد از دانشگاه نامرئي بايد دانسـت كـه مربـوطترين رفتارهـاي مشـاركتي پديـدآوران بـا 
دانشمندان به منظـور انجـام پـژوهش . استيكديگر و تعاملات دانشگاهي آنها شركت در همايشها 
توانـد فضـاي پژوهشـي مـي . نـد ا وابسته 2اجتماعي به واقعيتي تحت عنوان فضا آفرينان نقش ةينزمدر 
اداره يا محيطي مبتني بر اينترنت باشد كه براي تسـهيل مشـاهدات و تجـارب، جريـان  ياآزمايشگاه 
بـراي  تنهـا اطلاعاتي معـين نـه  ةاستفادمحيطهاي . شود نياز به بحث طراحي مي و ها و واقعيتها انديشه
 ةحـوز كردن اين فعاليت، براي پـژوهش در  تر پشتيباني از فعاليتهاي دانشگاه نامرئي بلكه براي نمايان
 عنوان يك مكـان فيزيكـي مطـرح باشـد  اگر چنين محيطي به. دانشگاه نامرئي مورد نياز خواهند بود
نشگاه نـامرئي اجتماعي رايج در يك دا گري واسطهرفتارهاي ( تخصصي ةمؤسسمانند ساختمان يا )
گران علمي نيز كـه قواعـد علمـي را درك پژوهش(. 4002 alaccuZ) دكرتوان مشاهده  را راحتتر مي
 آفرينـان نقـش  ،كننـد و با يكديگر بـراي حـل مسـائل پژوهشـي تعامـل مـي  اند موافقكنند، با آن  مي
راي پشـتيباني از مرئـي ب ـ(نـا )اجتماعي موجب اسـتفاده از دانشـگاه  آفرينان نقش. اجتماعي نام دارند
توانند دانشـگاه  همچنين مي آفرينان نقشاين . شوند گذاري آنها مي اشتراك يابي و به الگوهاي اطلاع
يا مدرك دستيابي علمي براي نگهداري تقويـت  شناختي كتابمرئي را از طريق توليد اطلاعات (نا)
  (.6991 muabnesoR)معرفي كنند يا عملاً 
توانـد مـي  ،اطلاعـاتي  ةاسـتفاد ه وابستگي آن به نوع خاصي از محيط دانشگاه نامرئي با توجه ب
سـازي اطلاعاتي بـا توجـه بـه فضـاي فيزيكـي زمينـه  ةاستفادبعضي محيطهاي . مرئي يا نامرئي باشد
اطلاعاتي  ةاستفاددهند؛ بنابراين محيط  كه ساير محيطها چنين كاري را انجام نمي شوند در حالي مي
اي از عناصر است كه بر جريان و استفاده از پيغامهاي اطلاعـاتي در درون و  مجموعه" هعمدطور  به
عنـوان فضـايي اطلاعاتي بـه  ةاستفاداگر محيط . [55] "گذارد بيرون هر ماهيت قابل تعريف تأثير مي
، پتانسـيل تقويـت فناورانـه يـا /بـا تـدارك منـابع انسـاني، فيزيكـي، و  محيط آن ،فيزيكي ايجاد شود
 ةاسـتفاد پژوهشهاي صورت گرفته در مورد محـيط  اغلب .(rolyaT 6891)دارد مرئي را (نا)دانشگاه 
شناسـان علـم، آزمايشـگاهها در ميـان جامعـه  زيـرا شناسي رخ داده اسـت  جامعهحوزة  اطلاعاتي در
پيـروان  ؛نگارانـه بودنـد كـاري قـوم  حـوزة هاي اصلي بـراي  شناسي از جمله گزينه فيزيك و زيست
 dna ruotaL)بيننـد غالب مـي يك موضوع پژوهشي  ةمثاباجتماعي، علم را به  يساختارگرايمكتب 
  (. aniteC-rronK ;3891 ;1891 8891 keewarT ;8991 zreM ;6891 raglooW
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در عـين حـال سـاده و ي شـده گرايان اجتماعي، علم عمدتاً فعاليتي بسترسـازي  ساختارزعم  به
و  شـوندمحسـوب مـي ظـر بسـتر، تفسـيرهاي خاصـي علـم از ن هـاي فـراورده "دقيقتـر اينكـه . اسـت 
-rronK) "ستكه موجب خلق آنها شده اند ا فرايندي موقعيتيو رغبت  احتمالساختار  ي نشاندهنده
  (. 1891 aniteC
اسـت از علـم  1كاركردي مرتن-هنجاري الگوياجتماعي تا حدي واكنشي به گرايي  ساختار
ند كه عوامل اجتماعي بيروني ادي مرتن بر اين باوركاركر-هنجاري الگوي پيروان(. 7591 notreM)
 نـد انـامربوط دانـش توليـدي آنهـا  بـا  امابر دانشمندان و چگونگي تعامل آنها با يكديگر تأثير دارند 
دهي عملي يك  شكل ةزميناي در  رساني نيز مباحث گسترده علوم اطلاع ةحوز در(. 5002 alaccuZ)
ايـن  پرچمـداران را از جملـه  رزنبـام و تيلـور  تـوان مـي ست و اطلاعاتي مطرح شده ا ةاستفادمحيط 
 نظريـه . )3991 ,6991 mruabnesoR ;1991 ,6891 rolyaT(د كـر رساني معرفي  اطلاع ةحوز درمبحث 
اطلاعاتي، فضايي است كه رفتار مربوط به  ةاستفاداست كه محيط  حاكي از آنتيلور  ةافزودارزش 
كـه سـودمند واقـع نـد امجموعـه فعاليتهـايي " ةسازندفتارهايي چنان ر ؛دهد اطلاعات در آن رخ مي
: اطلاعاتي را بدين صـورت تعريـف كـرد  ةاستفادتوان محيط  بر مبناي چنين تفكري مي ."شوند مي
درون و برون هر  /درهاي اطلاعاتي  بر چگونگي و استفاده از پيام( 1 :اي از آن عناصر كه مجموعه"
اساس آنها مورد قضـاوت قـرار  كه ارزش پيامها بر را معيارهايي( 2و ماهيت قابل تعريفي اثرگذارند 
 ،اطلاعـاتي  ةاسـتفاد محـيط  ةحـوز و بـراي انجـام پـژوهش در ابـه زعـم  ."كنند تعيين مي ،گيرند مي
هاي مربوط به عناصر ذيل چون سمتهاي افراد، ساختار مشكلات، محيطهاي معمول  گردآوري داده
انتقـاداتي  ايـن،  با وجـود (. 6891 rolyaT)است يت خاصي برخوردار حل مشكلات آنها از اهم و راه
 muabnesoR)است شده توسط رزنبام  اين انتقادات مسائل مطرح ةجملاز . و وارد استا تفكرنيز بر 
علـت ابهـام بنيـادي آن و وجـود تـنش ميـان بـه  هعمـد طـور  بهتيلور  تفكردات رزنبام بر انتقا (.6991
 نظريههاي عملگرا در  اندازهاي مبتني بر فرضيه هاي ساختاري با چشم فرضيه اندازهاي مبتني بر چشم
سـاخت كـه اطلاعـاتي مطـرح  ةاسـتفاد رويكرد استراكچوريشنال را براي محـيط  سپس او .او است
 sneddiG ;8691 rolyT( اسـت تيلور و نظريه استراكچوريشنال گيدنز  ةافزودتركيبي از نظريه ارزش 
   .)4891
 ختار رويكرد استراكچوريشنال، نوعي مزيت بر آن محسوب مي شود بـه نحـوي دوگانگي سا
اطلاعـاتي و رفتارهـاي مـرتبط بـه  ةاسـتفاد يعني محيط  ،اثر تيلور ةاولياصلي دوگانگي  ةسازكه دو 
براي درك بيش از پيش اين مسأله از مثالي اسـتفاده . دهند رابطه تشكيل مي اطلاعات آن، يك ميان
در ايـن . عنوان دانشـگاه نـامرئي درنظـر بگيريـد  را به 2"يكتايي نظريه"حت عنوان مبحثي ت :شود مي
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 ةاسـتفاد المللـي را مـي تـوان محـيط پـژوهش رياضـيات بـين  ةمؤسس ـعنـوان  بـا اي صورت مؤسسـه 
دهـي و اثرگـذاري  اي، قدرت شكل صورت دوگانهه زيرا اين مؤسسه ب. دكراطلاعاتي آن توصيف 
  . دانان را دارد گذاري و انجام پژوهش رياضي اكاجتماعي به اشتر ةتجرببر 
رياضيات  ةحوزنظر داشت كه با گسترش مؤسسات پژوهشي در  بايد در ،اين مؤسسه علاوه بر
ي فيلـدز در دانشـگاه تورنتـو ، مؤسسـه 1آيزاك نيوتن در دانشـگاه كمبـريج انگلسـتان  ةمؤسسمانند 
 ةده ـو اوايـل  0891 ةده ـكه در  3ي كاليفرنياپژوهشي علوم رياضي دانشگاه بركل ةمؤسس، و 2كانادا
دست آمد و  هاند فرصتهاي قابل توجهي براي تعامل دانشگاهي بين پژوهشگران ب تأسيس شده 0991
رياضـيدانان از . اي تغييـر شـكل داد رياضيات بـه پـژوهش حرفـه  ةحوزسنت پژوهش انحصاري در 
حول موضوعي اد و سازماندهي مجدد پيشنه ةارائهاي خاص چنين مؤسساتي دعوت به  طريق كميته
 ةحوزشوند تا كار بر روي آن  مي( اي خواهد بود شده تقريباً اشباع موضوعطور معمول  بهكه )خاص
در . شناسيها و تئوريهاي جديدي كار در آن حوزه رونق گيـرد  و از طريق روش موضوعي احيا شود
مند و اميـدبخش  هكنندگان علاق اركتبا حضور مش اي دورهاين پيشنهادات، همايشها و كارگاههاي 
 بـه منظـور تعامل با ساير موضـوعات مكمـل  ةتوسعيا  /هاي كاربردي جديد و براي تمركز بر برنامه
معمـول فعاليتهـاي مربـوط بـه اهـداف از جملـه طـور بـه . شـود بردن سطح موضوعات ارائـه مـي  بالا
ا در كل براي تحريك رياضيدانان بـه آنه امارسمي دارند  ةجنبيافته تا حدودي  كارگاههاي سازمان
  (.4002 alaccuZ)شوند  ميگفتگو، تفكر، بحث و مشاركت طراحي 
 هـاي مختلـف پژوهشـي دانشگاههاي نـامرئي حاصـل تركيبـي از حـوزه  ةشبكدر مواردي نيز 
كـه در گيـرد چنـان خـود مـي ، شـكلي تركيبـي بـه (مختلـف  دانش پيشـين يعني ورود دانشمندان با )
 9991 ;8991) داشـت چنين وضـعيتي وجـود  4رشدي  پريشي در مورد خوانش رايسپژوهش پري و 
 ،اطلاعـاتي تأثيرگـذار  ةاسـتفاد عنوان يك محيط  ايزاك نيوتن به ةمؤسسهمچنين (. eciR dna yrreP
هـاي پژوهشگران را تشويق به تعامل با سـاير حـوزه  "نظريه يكتايي"بالابردن اهداف پژوهشي  براي
اين بدان معناست كـه بـا گذشـت زمـان . كرده است 5"كوانتوم ةحوز نظريه"پژوهشي مكمل چون 
رياضي با  ةحوزدر  لامثعنوان  بهكه  دانشگاه نامرئي جديد ظهور كند چنان ةشبكممكن است يك 
 6"سازي ارتباط"هاي دانشگاه نامرئي متمايل به گسترش و رشد از طريق فرايند  گذشت زمان، شبكه
  . ندا فكري
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هـاي چنين رشـد و گسترشـي بـه تعـداد پيشـگامان علمـي آن حـوزه، چرخـه  ،كرين به اعتقاد
بايد گفـت كـه بـراي درك  سرانجام. ها بستگي دارد مند به آن حوزه هو دانشجويان علاق 1همكاران
اطلاعاتي از فعاليـت دانشـگاه نـامرئي بايـد بـه سـؤالات  ةاستفادبهتر چگونگي پشتيباني يك محيط 
اطلاعـاتي  ةاسـتفاد مند به استفاده از محـيط  هچه منابعي براي دانشمندان علاق :متعددي پاسخگو بود
شـود؟ محـيط گيري تعامل اجتمـاعي مـي  اطلاعاتي چگونه باعث شكل ةاستفادفراهم است؟ محيط 
عنوان عـاملان اجتمـاعي  كند؟ دانشمندان به اطلاعاتي چگونه تعامل اجتماعي را محدود مي ةاستفاد
يـا پـژوهش و  /گذاري اطلاعات و اشتراك اطلاعاتي براي به ةاستفادده از محيط چگونه باعث استفا
  (. 5002 alaccuZ)شوند؟  انتظارات و تجربيات شخصي آنها مي
آن، پيچيـده و  "نـامرئي "دانشگاه نامرئي به سبب ماهيـت  ةمطالعبايد اذعان نمود كه  در پايان
ي پيشرفته نيز گـردآوري اطلاعـات مربـوط بـه وريهااكه حتي امروزه با وجود فن دشوار است چنان
   .ستا المللي با چالش روبرو عادتهاي كاري و الگوهاي اجتماعي شخصيتهاي دانشگاهي ملي و بين
  انتقادات وارد بر مفهوم دانشگاه نامرئي. 4
بر اين ويژگي وارد است كه دانشمندان، دانشـگاهها،  عمومطور  بهانتقادات بر دانشگاه نامرئي 
اين انتقادات عموماً با انتقادات . اصلي آن قرار دارند ةهستات و كشورهاي بسيار معدودي در مؤسس
ارائـه  2كه در برابر آن الگوي نشر مبتنـي بـر دسترسـي آزاد  همراستاستي نشر سنتي  وارد بر چرخه
د درص 05درصد دانشمندان در حدود  61 ،دهد هاي پژوهش پرايس نشان مي كه يافته چنان. شود مي
توان ايـن آمـار را بـه دانشـگاه، مؤسسـه يـا  ميالبته  .(ecirP 6891)كنند  جهان را منتشر ميانتشارات 
نيز نشان دادند دانشـگاههاي نـامرئي  و لو و السون گيلارد هايپژوهش. تعميم دادنيز كشوري خاص 
يم بـر مسـتق طـور بـه آينـد و هاي موضوعي مختلف پديد مـي  معمولاً حول پژوهشگران اصلي حوزه
پژوهشگران مسـتقر در  ؛گذارند فرصتهاي دسترسي دانشمندان به كانالهاي ارتباطي مختلف تأثير مي
كننـد و بيشـترين فرصـت را بـراي نامرئي بيشترين توجه را از ساير افـراد كسـب مـي  مركز دانشگاه
نشـگاه اي كـه تـوجهي از دا پژوهشـگران حاشـيه  امـا . دست آوردند بهبرقراري ارتباطات غيررسمي 
فرصت كمي براي برقراري  ،ندا مشكلآنها وجود ندارد يا در دسترسي به آن دچار  در موردنامرئي 
  . )6002 noslO dna ouL ;3991 dralliaG(داشت روابط غيررسمي با ديگر اعضا خواهند 
يعنـي افـرادي كـه در خـارج از آمريكـا و اروپـا  ،اي پژوهشگران يا دانشمندان حاشيه بنابراين
برنـد و شـانس كمـي بـراي دسترسـي بـه دانشـگاههاي نـامرئي  سر مي ند، در انزواي علمي بها نساك
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البته استفاده از مشاركتها از طريق همكـاري و ارتبـاط بـا پژوهشـگران مسـتقر در كشـورهاي . دارند
  . آورد اي فراهم مي تماس را براي دانشمندان حاشيه ةشبكيافته، امكان گسترش  توسعه
اي، دانشـمندان ارتبـاطي شـبكه  هاي سامانهنيز نشان داد كه در  ژوهش هيلتز و ترفهاي پ يافته
انگـاري پيغـام ناديـده همچنـين  ؛كننـد نخبه نسبت بـه غيرنخبگـان بيشـترين پيغامهـا را دريافـت مـي 
وجود  بنابراين(. foruT ztliH dna 3991)از طرف يكي از غيرنخبگان بيشتر محتمل است  شده ارسال
ه نامرئي به سـبب انـدازه و فرصـتهاي دسترسـي محـدود آن، موجـب توزيـع نامسـاوي يك دانشگا
مركـز دانشـگاه كـه پژوهشـگران بسـيار فعـال انـدكي، در  صـورت  بدين ؛شود امكانات ارتباطي مي
  (. 1791 ecirP ;6691 revaeB dna ecirP)مندند  نامرئي از امكانات بيشتري بهره
ن كـه بـه هـيچ يـك از اعضـاي يـك دانشـگاه نـامرئي ، حجم انبوهي از پژوهشـگرا در مقابل
 ايـن (. 6691 revaeB dna ecirP)داشـت فرصتهاي ارتباطي بسيار كمي نيز خواهنـد  ؛دسترسي ندارند
توانند تمام ظرفيتهاي خـود  بر روي پژوهشگران جوان تأثير منفي خواهد گذاشت كه نمي بويژهامر 
بـه  ا توجـه ب و (ninorC 2891)ماند ود محروم خواهند خ ةرشتو بنابراين از كمك به  عملي سازندرا 
ضـروري بازنگري كلي در سازمانهاي تاريخي علم يعنـي دانشـگاههاي نـامرئي  ،زير ياد شدهموارد 
ي اندك از پژوهشگران نخبه ا در دست عدهفقط كه در آن حجم انبوه دانش جديد  رسد به نظر مي
  (.eraZ 7991) داردقرار 
ي نيز در برابر دانشگاه نامرئي نوعي بسـيج علمـي و افـزايش در برونـداد و هوش توزيع انديشه
كه با اعمال آن بخش بزرگتري از نيروي كار علمي در  نحوي سازد به ظرفيت پژوهش را مطرح مي
انتقادات ديگـر وارد بـر ايـن مفهـوم عـدم  از(. 2002 tlohniF)كنند  توليد دانش جديد مشاركت مي
عنـوان مثـال فـالتون نشـان داد كـه الگـوي بـه . اسـت پژوهشي علـوم مختلـف  تطابق آن با الگوهاي
دانشـگاه نـامرئي مطابقـت ة نظري ـپژوهشي در علوم انساني با توجه به ماهيـت انفـرادي آن كمتـر بـا 
  (. notluF 1991)كند  مي
وهله  در زيراداند  براي جامعه ميآن بودن  ثمر در بينين وديگر وارد بر اين مفهوم را كر انتقاد
 ؛ستا ثباتي و زندگي كوتاه روبرو با خطر بيدر وهله دوم  ؛اجتماع غيررسمي است سامانةيك  اول
در برابـر در وهلـه آخـر و  ؛قابـل تـوجهي پرداخـت شـود  ةهزين ـبراي حفـظ آن بايـد در وهله سوم 
دعـا ، گيلبرت، و وولگـار نيـز ا مولكي(. ninorC 2891)دهد  مياز خود مقاومت نشان  1سازي نهادي
سبب همپوشاني كاركنان و مهاجرت، تمركزهاي روابط  كنند كه دانشگاههاي نامرئي تا حدي به مي
. در يك وضعيت ريـزش پايدارنـد  اجتماعي غيرمتبلور با گروهبندي روشنپژوهشي بدون مرزهاي 
  (.5791 raglooW ,trebliG ,yakluM dna)نيز انتقاد ديگر وارد بر اين مفهوم است اثبات وجود  ةمسأل
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هـاي پژوهشـي گيـري در حـوزه كه دانشمندان بـراي بهـره  از آنجاكرين معتقد است  همچنين
بـا سـاير دانشـمندان ( صـورتهاي زيرپـاي و زودگـذر بـه )ها از تماسهاي بسـياري  خود و ساير حوزه
انگيـز خواهـد بـود چنانكـه آشـفتگي اثبـات وجـود دانشـگاه نـامرئي بحـث  ةمسأل ،كنند استفاده مي
  (.enarC 9691 ;0891)دارد نشان از همين مسأله نيز اختي دانشگاه نامرئي شن روش
  دانشگاه نامرئي و ارتباطات الكترونيكي. 5
بر اين ويژگـي آن اسـت  عمومطور  بهانتقادات وارد بر دانشگاه نامرئي ، بخش قبلي با توجه به
اصـلي دانشـگاههاي  ةهسـت و كشـورهاي بسـيار معـدودي در  كه دانشمندان، دانشگاهها، مؤسسـات 
تـوان بـا اسـتفاده از  مي اين بنابر. آن استانحصاري   يعني جنبه ؛ و اين امر به معناينامرئي قرار دارند
بـدين صـورت . قابليتها و ويژگيهاي ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي نوين بر اين محدوديتها غلبه كرد
اصلي دانشـگاه نـامرئي  ةهستد كه در معدو ةعدكه علاوه بر تقويت روابط غيررسمي در ميان همان 
دانشـگاه نـامرئي ايجـاد  ةغيرهسـت هاي جديدي را نيز براي ديگر اعضـاي  توان شبكه مي ؛قرار دارند
الگوي انتشاراتي دسترسي باز يا آزاد كه حاصـل آن ظهـور  ،كه در بخش قبلي ذكر شد چنان. نمود
قابليـت  اسـت،  نظـاير آن اي بحـث و آرشيوهاي الكترونيكي، مجلات الكترونيكي رايگان، گروهه
  . گسترش چنين دانشگاههايي را در عين حفظ ساختار قديمي دارند
دانشـگاه  الگـوي براي ورود به اين بحث بايد خاطرنشان ساخت كـه ماهيتهـاي قابـل تعريـف 
اطلاعـاتي مبتنـي بـر پسـت الكترونيـك، مشـاركت  ةاسـتفاد محـيط  ممكن استند و ا نامرئي متنوع
ماننـد آن سـايت همـايش و سـايت شخصـي، وب  ، وب 1مجـازي ة مؤسس ـة شبكخاص، الكترونيك 
اعضـاي دانشـگاه نـامرئي از ابزارهـاي رايـج  ،كنـد كه درك دوسولاپرايس اشاره مـي  چنان .باشند
شـامل مكالمـات رودررو بـين همكـاران و  هعمدطور  بهزماني اين ابزارها  .كنند ارتباطي استفاده مي
وريهاي ارتباطي ديگري را نيز شامل فنا هابعداما  ،مشترك بودند ةزميندر يك تبادلات بين محققان 
هـاي مجـازي توان ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي جديـد اعـم از شـبكه  مي پس .(3691 ecirP)شدند 
سـايتهاي همايشـها، اشـخاص و  الكترونيكي، و وب الكترونيكي، گروههاي بحث الكترونيكي، پست
را از جملـه ابزارهـاي جديـد برقـراري و حفـظ ارتباطـات  ماننـد آن يگـان و مجلات الكترونيك را
ارتباط بسيار نزديكـي بـا مفهـوم دانشـگاه نـامرئي بـا  اين امر. غيررسمي در ميان دانشمندان ياد كرد
شـده در مـورد بعضـي از ايـن صـورت مجـزا پژوهشـهاي انجـام  هدر اين بخش ب. معناي جديد دارند
   .شوند ذكر مي ابزارهاي ارتباطي نوين
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. بررسي كردنـد  1"تلساينس"لايورو و كيرلي افزايش ميزان تعامل افراد را از طريق استفاده از 
مجـازي و سـاير  ةمؤسس ـهاي  آنها در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه امروزه با گسترش شبكه
ميـزان تـأثير هاي ارتباطي الكترونيكي، ضرورت انجام پژوهشـهاي جديـد بيشـتر بـراي درك  شبكه
در اين پژوهشهاي جديد بايد بـه سـؤالاتي . اجتماعي و علمي آن در بين پژوهشگران ضروري است
مجـازي بـه همـان نحـو اسـتفاده  ةمؤسس ةشبكآيا دانشمندان از  :شود دادهچون سؤالات ذيل پاسخ 
 ةمؤسس ـة كشـب گيـرد؟  المللي پژوهشي مورد استفاده قرار مي خواهند نمود كه الان در مؤسسات بين
انشـمندان خواهـد ساير مسائل مربـوط بـه د مجازي چه تأثيراتي در بروندادهاي پژوهشي، داوريها و 
ها از مدت زمان مسافرت خود خواهند كاست و بـه  گذاشت؟ آيا دانشمندان با استفاده از اين شبكه
هـا تمايـل بيشـتري مدت زمان نوشتن با هدف انتشار خواهند افزود؟ آيا آنها با استفاده از اين شـبكه 
؟ ، رقابت كمتر يا بيشتر و يا اعتماد بيشتر يا كمتـر خواهنـد داشـت ها انديشهگذاري  به اشتراكبراي 
  (. yelraC dna wuorveiL 0991 )
وريهاي جديد استفاده كننـد اتوانند از فن بران و الير از آنجا كه بعضي پژوهشگران نمي به زعم
بـين اعضـا را  ةفاصـل  "دانشـگاه نـامرئي الكترونيكـي "يل نـوعي ها و تشك گونه شبكه بكارگيري اين
هـايي نباشـند يـا همچنين احتمال دارد بعضـي خواهـان اسـتفاده از چنـين شـبكه . بيشتر خواهد نمود
تـوير  پژوهش(. raeL'O dna nnurB 9991)باشد گذاري مناسبي در اين زمينه صورت نگرفته  سرمايه
طـور قابـل تـوجهي مشاركت در ميان اعضاي دانشـگاه نـامرئي بـه  هاي داد كه شبكه نشاننيز  ارنوو 
دارنـد دانشـگاههاي همجـوار وجـود  گروههاي آموزشـي در ميان  در مجموع فقطاست و  ضعيف
  (. 1002 onrE dna eriuT )
 ،توانـد در دانشـگاههاي نـامرئي امـروزي كـاربرد داشـته باشـد  يكي ديگر از ابزارهايي كه مي
با اينكه استفاده از پست الكترونيـك در ميـان پژوهشـگران علـوم عموميـت . الكترونيك است پست
رو هنوز در ميان اعضاي دانشگاه نـامرئي  در دهند كه ارتباط رو پژوهشها نشان مي ،پيدا كرده است
شخصي دانشمندان علوم  هاي ارتباطي ميان با بررسي شبكهنيز  كيرلي و ونديت. شود ترجيح داده مي
يعني . چهره براي شروع يك ارتباط علمي حياتي است به تيجه رسيدند كه تماس چهرهرايانه به اين ن
كه دانشمندان علوم رايانه براي حفظ روابط مشاركتي موجود از پست الكترونيك استفاده  در حالي
 dna yelraC 1991)بودنـد هـيچ كـدام ارتبـاط مشـاركتي را از آن طريـق آغـاز نكـرده  ،كردنـد  مي
  (. tdneW
                                                                                                                                           
محسوب  تباطات علمي ناساكار رفته براي توصيف زيرساختهاي الكترونيكي جديد ار هعبارت ب ecneicseleT 1.
  .شود مي
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بيشـتر "شناسـند و الكترونيك متعلق بـه دانشـمنداني اسـت كـه يكـديگر را بخـوبي مـي  پست
 (.rezaN dna ukoK 1002) "نـد دانشمنداني مورد استفاده واقع مي شود كه دوست يا همكار وسيله به
اي نيز ارتباطات از طريق پست الكترونيك كه تركيبي ويژه از عناصر متنـي و مباحثـه  رايسبه زعم 
شـود بلكـه همچنـين سؤالات پژوهشـي مـي ة زميندر  اطلاعاتموجب سهولت انتقال  فقطنه  ،است
شـود  ميكند كه باعث تبادل اطلاعات شخصي پژوهشگران نيز  اي اجتماعي عمل مي عنوان رسانه به
  (. eciR 7991)
را  هـا آنتوان  ميكه است مشاركتي  ةدادديگر ابزارهاي ارتباطي امروزي، پايگاههاي  ةجملاز 
تصـور  نظـاير آن چاپها، يادداشتهاي شخصي دانشمندان و  وعي آرشيو الكترونيكي متشكل از پيشن
مشـاركتي را دوسـت دارم  ةدادمن استفاده از پايگـاه »دهد كه  اي گزارش مي كره يدانشمند. نمود
ع اما در ايـن نـو  ،تواند داستان تجربيات موفق را مشاهده كند مي فقطشخص در ميان انتشارات  زيرا
هـاي مشـاركتي كـه شـبكه  با وجـودي . «شكستهاي آنها نيز باشد ةتجربشاهد  ممكن استپايگاهها 
 نشسـتهاي الكترونيـك، پيغامگيرسـريع، مبتني بر ابزارهاي جديد اطلاعـاتي و ارتبـاطي چـون پسـت 
، آورنـد مـي امكان دستيابي پژوهشـگران بـه خبرگـان مسـتقر در منـاطق دوردسـت را فـراهم  ،1وبي
وريهـاي ابـا اينكـه امـروزه بـا اسـتفاده از فن  شـده،  انجام يپژوهشها براساس. ايي نيز دارندمحدوديته
صـورت غيررسـمي بـراي پژوهشـگر  هگيري از ساير گروههاي مشاركتي ب ـ اطلاعاتي، امكان كمك
از اين امكـان طبـق انتظـار  دانشمنداناما  ،(relseiK dna ,lluorpS ,tnatsnoC 6991) فراهم شده است
دهنـد سؤالات پژوهشي با همكاران خود را ترجيح مـي  ةدربارعموماً بحث  ايشان: كنند ده نمياستفا
   (.noslO dna ouL 6002)دانند  نميطور مثال پيغامگير سريع را ابزار ارتباط علمي خوبي  و به
كـه سـنخيت بيشـتري بـا دانشـگاه  شـوند محسوب مـي گروههاي بحث نيز از ديگر ابزارهايي 
را بـا مباحثـات  2شـده از طريـق گروههـاي بحـث اينترنتـي گرشـام مباحثـات انجـام. دنـامرئي دارنـ
طوركلي با استفاده از گروههاي بحـث  هو با نظربه . كند همايشها مقايسه مي ةحاشيگرفته در  صورت
دانشـگاه نـامرئي نيـز افـزايش  ةگسـتر يافتـه، پژوهشـگران گسـترش  ةشـبك اينترنتي، ميزان تماس در 
 4991)شود  ميرفع  ،انحصاري آن كه از جمله انتقادات جدي وارد بر آن است ةجنب خواهد يافت و
  (. mahserG
گروههـاي بحـث اينترنتـي، امكـان برقـراري يـا  وسيله بهشده  ديگر از امكانات مهم ارائه يكي
رود كـه پيونـدهاي بدين جهت از ايـن گروههـا انتظـار مـي  ؛حفظ تماسها با ساير پژوهشگران است
ك ــه اي ــن ام ــر ب ــراي  ؛خل ــق ي ــا رواب ــط موج ــود مي ــان پژوهش ــگران را تقوي ــت كنن ــد جدي ــدي 
  (. taztaM 4002)خواهد بود اجتماعي ارزشمند  ةسرمايپذيرسازي  دسترس
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سـايتهاي شخصـي و همايشـها كـه از ابزارهـاي رايـج  وب ويژهبسايتها  بايد نقش وب سرانجام
سايتها مثـالي  براي ذكر اهميت وب. ار گيردنيز مورد بررسي قر ،گسترند امروزي در بستر وب جهان
تـرين مكـان عنـوان سـنتي  به)اهميت همايشها  ةزمينمتحده در  از فيزيكداني در ايالات :شود نقل مي
دو نـوع همـايش بـراي مـن »: پاسخ داد او. سؤال شد( برقراري ارتباطات غيررسمي ميان دانشمندان
جا ارائه شده  آندر مندم بدانم چه چيزي  هتنها علاقبعضي همايشها وجود دارند كه من : وجود دارد
سـايت توانم اسلايدهاي پاورپينـت آن را از وب  من به اين نوع همايشها نخواهم رفت زيرا مي. است
همايشها وجود دارند كـه مـن خواهـان ملاقـات بـا اشـخاص و از بعضي ديگر . آنها بارگذاري كنم
مـن بـه ايـن نـوع همايشـها . مباش ـمـي و پژوهش خودم  پژوهش آنها ةدربارصحبت رودررو با آنها 
  (.noslO dna ouL 6002) «خواهم رفت
  گيري نتيجه. 6
 ،اسـت نشـر علمـي  ةچرخ ـدانشگاه نامرئي كه الگوي حـاكم بـر  در اين مقاله سعي شد مفهوم
از جملـه ويژگيهـاي خـاص . و روشهاي رايج براي سنجش آن مورد توجه قرار گيـرد  بررسي شود
كه علـت آن اسـتفاده از ايـن عبـارت  استنامرئي عدم وجود تعريفي ثابت و قطعي از آن دانشگاه 
تعريفـي ثابـت و قطعـي از مفهـوم دانشـگاه نـامرئي نيـز  نبود. باشد براي توصيف مفاهيم مختلف مي
مـورد نظـر  تعـدد ، هاروشهاي موجود براي ارزيابي آن شده است كـه در بحـث روش ـ تعددموجب 
؛ ايـن جدي نيز بر اين مفهـوم وارد اسـت  هايانتقادكه اشاره شد  چنان ،علاوه به .كاملاً مشهود است
انحصاري آن، عدم تطابق با الگوهاي پژوهشي علوم مختلـف، دشـواري  ةجنب: ند ازا عبارت انتقادها
گـزاف بـراي حفـظ آن و  ةهزين ـثباتي و زندگي كوتاه، لزوم پرداخت  اثبات وجود، خطر بي ةمسأل
  . سازي برابر نهاديمقاومت آن در 
هاي نامرئي نيز اشـاره شـد كـه  وريهاي اطلاعاتي و ارتباطي نوين بر دانشگاه نادر بخش تأثير ف
اين ابزارها توانايي رفع نسبي انتقادات وارد بر اين مفهوم و ظهور نـوع جديـدي از دانشـگاه نـامرئي 
رغـم انتقـادات  رسد علي به نظر مياين وجود با  .نديتحت عنوان دانشگاه نامرئي الكترونيكي را دارا
نشر علمي براي تداوم حركت خود نيازمنـد چنـين دانشـگاههاي نـامرئي ة وارد بر اين مفهوم، چرخ
توان گفت كه با استفاده  در نهايت مي. كنند عمل ميپژوهشي ة عنوان راهبران يك حوز است كه به
ر سطوح پيداي ارتباطـات علمـي، سـطوح توان علاوه ب شده در اين مقاله مي شناسيهاي ارائه از روش
. بررسـي كـرد دارد صورت غيررسمي و ناپيـدا در ميـان دانشـگاهيان وجـود  هديگري از آن را كه ب
سـنجي پديـدار گشـته و موجـب بـروز علـم ة بنابراين امروزه كه كاستيهاي روشهاي كمي در حـوز 
ا بـا روشـهاي كيفـي بـه درك تـوان بـا تلفيـق ايـن روشـه  مي ،جهان شده است انتقاداتي در ايران و
  . ناپذير است هاي كمي محض دسترس عميقتري از ارتباطات علمي دست يافت كه با شيوه
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  Abstract:     Generation and consumption of information are among 
the functions unique to higher education. Scholarly communication 
plays an essential role in this process to such a degree that some 
consider it as being the cornerstone of science. Thus it could be said 
that no education could be realized without communication. 
Scientometrists analyze and assess formal scientific communications 
by studying the level of citation of such scientific outputs as books, 
journals and etc. Nevertheless, there is a special type of 
communication that lacks any external manifestation such as 
citations. Informal learning and education are indebted to such 
communication. This kind of informal communication for generating 
knowledge leads to an informal association among the scholars, 
which is called as "The invisible college". There are various 
definitions and interpretations concerning an invisible college. 
According to Price’s opinion, an invisible college is comprised of 
over a hundred colleagues that are engaged in communication with 
one another. He believed that members in such an association are 
reasonably in touch with and could consult and influence one another. 
The present paper, by reacquainting with the concept of invisible 
college, would review the role of informal links in the production of 
knowledge and higher education system, various assessment methods 
and critical notes, as well as the impact of modern ICT tools on the 
concept of invisible college. 
Keywords:     Invisible college, Informal communication, Knowledge 
production, Faculty. 
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